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Telah dilakukan penelitian berjudul â€œpenggunaan handout berbasis kontekstual pada materi koloid di kelas XI SMAN 5 Banda
Aceh tahun pelajaran 2012/2013â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketuntasan belajar, aktivitas, dan tanggapan siswa
terhadap penggunaan handout berbasis kontekstual pada materi koloid. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
jenis penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI-IA2 yang berjumlah 24 orang, terdiri dari 17
perempuan dan 7 laki-laki. Data diperoleh dari hasil tes kognitif, lembar observasi, dan angket. Berdasarkan nilai hasil tes objektif
yang diberikan setelah selesai proses pembelajaran berlangsung di setiap pertemuan, diperoleh ketuntasan belajar siswa sebesar
83% pada pertemuan I dan 92% pada pertemuan II. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa mencapai ketuntasan secara
klasikal. Persentase aktivitas siswa di kelas XI-IA2 dengan menggunakan lembar observasi sebesar 88,75% pada pertemuan I dan
95,80% pada pertemuan II, dengan kategori sangat baik. Siswa memberi tanggapan positif sebesar 91% terhadap penggunaan
handout berbasis kontekstual pada materi koloid. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa melalui
penggunaan handout berbasis kontekstual dapat mencapai ketuntasan secara klasikal, aktivitas siswa meningkat dan tergolong
kategori sangat baik, serta memberikan tanggapan positif pada meteri koloid di kelas XI SMAN 5 Banda Aceh.
